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La institución universitaria, en nuestros días, se ve afectada por una se-
rie de factores considerados, como indicadores de ineficacia institucio-
nal, tales como:
- Saturación de las vías de acceso.
- Inadecuación de los procedimientos de selección y acceso.
- Incremento del número de repetidores.
- Aumento de la tasa de alumnos que abandonan sus estudios.
A la aparición de los anteriores indicadores se une, en el panorama
universitario, la constatación de dos realidades que ponen en entredicho la
función social y formativa de la institución universitaria:
- El desajuste entre la formación universitaria y las exigencias
del mundo del trabajo.
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- EI desajuste entre Ia oferta y la demanda de títulos superiores
en el mercado laboral.
Ambas son causas de las altas tasas de desempleo y subempleo de li-
cendiados, como se desprende de los datos facilitados por el último infor-
me del INEM en su observatorio permanente del comportamiento de
las Ocupaciones (Diciembre, 1988).
Paliar los anteriores déficits requiere que la propia universidad contri-
buya a ello y desde ella misma se articulen los médios más idóneos que,
en la medida de sus posibilidades, puedan encarar la solución de estos pro-
blemas.
La mayor parte de las universidades españolas y prácticamente todas
las de las comunidades europeas, han visto en los centros de orienta-
ción, Información y Empleo, uno de estos medios. La información, for-
mación y asesoría que estos centros prestan a los estudiantes, ref-eridas a
la potenciación del éxito académico, a la elección de estudios, a la toma
de decisiones ocupacionales y respecto a la prospectiva del mercado labo-
ral, a las exigencias de formación de las distintai ocupaciones, a las posi-
bilidades de cuantificación puntual y en cuanto contiibuye a posibiliiar y
potenciar la integración del estudiante en el mundo laboral (cónvenios de
contratación con empresas, prácticas en las mismas, etc.), están ayudando
a mitigar, en parte, los desajustes a los que anteriormente hacíamos refe-
rencia.
Si estas universidades han visto conveniente la creación de estos cen-
tros, en una universidad Abierta, como es la u.N.E.D., se hace aún más
necesaria su existencia dadas las condiciones de su alumnado y las carac-
terísticas propias de su sistema educativo, que requiere la disponibilidad
de un ágil sistema de información, formación y asesoramiento, que facilite
tanto el óptimo rendimiento académico, como la adecuada elecóión de los
estudios y la posterior inserción o promoción en el mundo laboral.
1.2. Necesidades concretas sentidas en ra (Jniversidady en la empresa
Tanto en el ambiente universitario como en el laboral surgen manifes-
taciones de insatisfacción respecto a la formación que impartJla universi-
dad y su función social.
Esta insatisfacción en la universidad proviene tanto por parte de los
estudiantes como de los profesores y los órganos de gestión.
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Gran número de estudiantes comparten la sensación de que la Univer-
sidad:
- Informa poco o, por lo menos, con poca eficacia.
- Orienta deficientemente sobre los estudios, menos aún sobre las
opciones académicas y prácticamente nada sobre el mercado la-
boral.
- Tiene poca conexión con el mundo productivo.
- sólo unos pocos se aprovechan de los medios puestos a disposición
de los alumnos.
Los profesores tienden a resaltar que los alumnos:
- No saben estudiar. No sacan provecho de los medios de aprendiza-
je puestos a su alcance. En nuestra universidad habría que añadir
que no saben estudiar a distancia.
- Eligen sus opciones académicas con deficiente conocimiento de la
realidad laboral.
- Muestran poca capacidad de iniciativa.
- Los procedentes de Acceso eligen sus estudios sin los conocimien-
tos previos requeridos pua alcanzar éxito en los mismos.
A los órganos de gestién universitaria preocupa:
- Ladeficiente participación del alumnado en la vida universitaria.
- Lapérdida de valor del título académico y la escasa diafanidad del
mercado laboral.
- La planificación de unos estudios universitarios, capaces de susti-
tuir los mecanismos de credencialismo de élite y de funcionalidad
profesional.
En cuanto al contexto social y al mundo empresarial, arrecian las críti-
cas sobre el sistema universitario en general y sobre los estudiantes, en
particular, por:
- Estar desconectados del mundo productivo.
- Infrautilizar el entrenamiento académico.
- La deficiente capacidad de iniciativa y gestión.
- Etcétera.
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2. LOS COIEs, UNA VIA DE SOLUCION
En la actualidad, y desde una perspectiva internacional, los colEs se
ofrecen como una vía de respuesta a los problemas sentidos por las univer-
sidades y por el contexto social. se expone en primer lugar ló que suponen
los colEs parala universidad y, en segundo lugar, p*á ere óonrcxto so-
cial indicado por el INEM y la Empresa.
2.1. El COIE y Ia Universidad
Hasta hace algunos años, la misión de la universidad se consideraba
que quedaba ftnalizada en el momento de la entrega de un diploma acredi-
tativo de haber alcanzado un grado educativo determinado.
Hoy en día, y cada vez con mayor intensidad, se considera que la rela-
ción entre la universidad y el alumno no se inicia cuando se mitricula en
un curso ni debe quedar intemrmpida a partir del día de la graduación, si-
no que debe establecerse una colaboración mucho más amplia y duradera:
antes de matricularse en una carrera universitaria y después de gra-
duarse. Más aún, la misión de la universidad termina óuando ha evalua-
do su labor social en tanto que ha formado profesionales expertos y ha fa-
cilitado la promoción o el primer empleo de sus alumnos. Se estima que el
coIE es el eslabón que vincula al alumno con la universidad antes de en-
trar y, después de graduarse, con la Empresa.
No hay duda de que la misión educadora de la universidad se ve mu-
cho más completa con la creación de un servicio que informe, forme y ase-
sore al futuro graduado en los dos procesos más trascendentes de su vida
profesional: el proceso de elección académico-profesional y el de la elec-
ción del empleo. De poco le sirve a un individuo matricularie en un curso
universitario si luego abandona porque no hizo una correcta elección aca-
démica o alcanzar una titulación en el iárea de sus preferencias, si luego es
incapaz de resolver el problema de saber elegir cuá1es el puesto de trabajo
más idóneo para desarrollar sus capacidades y aptitudes. Es evidente que
la misión y responsabilidad e la universidad no sólo reside en impartir la
enseñanza suficiente, sino en facilitar las elecciones académicas adécuadas
y las adaptaciones curriculares para poder salir triunfante en dicha elec-
ción y asimismo en establecer todos aquellos medios técnicos posibles pa-
raencauzaÍ y facllifarlarealización de esa elección profesional a través de
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un puesto de trabajo. Esta función es la que tealiza todo coIE y la que
propone alcanzar el COIE de la UNED.
2.2. El COIE, el INEM Y la EmPresa
Los medios tradicionalmente empleados por los graduados universita-
rios para lograr integrafse en las estructuras empresariales, han dejado al
descubierto un sin número de defectos. Una gran falta de información, un
desconocimiento de posibilidades, una dificultad de proceso, etc., han da-
do al traste con muchas ilusiones de los recién graduados, que han visto
como Sus ideas de trabajar en determinadas áreas o ramas, se convertían
en sueños irrealizables, no por falta de capacidad personal, sino más bien
por un desconocimiento de los procedimientos a desarrollar para lograr
ilu-. a la puerta deseada en el momento preciso. Este problema ha lleva-
do a veces á un abandono en los intentos de búsqueda de determinados tra-
bajos y aquellas personas de una agresividad menof, han quedado despla-
zaáas hacia unos puestos de subempleo, mientras que aquellos otros que,
bien por poseer una serie de contactos personales, bien por razones extra-
académicls, aún poseyendo peores aptitudes profesionales, han consegui-
do hacerse con unos puestos más competitivos. Desde el punto de vista de
la empresa, este problema es preocupante, pues da lugar a un elevado
,,turn-overr> en los universitarios, dado que una glan mayoría de las perso-
nas que alcanzan determinados puestos, lo hacen sin un conocimiento
exacto acefca de si dicho puesto es el más idóneo con relación a sus aptitu-
des y tendencias, lo que provoca a la Empresa en consiguiente detrimento
de réntabilidad, planificación del futuro y disminución de capacidad ope-
rativa.
Por ello creemos que es crucial poder contar con un organismo o de-
partamento universitario que tenga en su estructura una Oficina delegada
de Empleo del INEM, organismo responsable de la política de empleo y
que legalice la demanda y la oferta de trabajo, según la normativa legal vi-
i"nt", qu" le ayude a encontrar las personas más idóneas para un determi-
nado puesto y sabiendo además que han recibido una especial educación
que lós per-ite discernir entre aquellos distintos puestos que se les ofre-
cin, el que más encuadra con sus aptitudes y posibilidades'
Entre las muchas ventajas que podría encontrar una Empresa al utili-
zar los servicios del COIE Oficina de Empleo, destacaría la centralización
de sus servicios de reclutamiento, pues no cabe la menor duda de que es
más fácil encontrar la persona idónea para un determinado puesto, entre-
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vistando a unos individuos previamente sereccionados con arreglo a los
requisitos de la propia empresa y reunidos en un mismo sitio y a una hora
adecuada, en lugar del método tradicional de utilizar anuncioi de prensa,
agencias, etc., que además de arrastrar un mayor costo económico, res-
tringe su posible efectividad al campo reducido de los seguidores de un
determinado medio informativo. Asímismo, conviene destacar la posibili-
dad que tendrían las empresas para ponerse en contacto directo con los
mejores graduados de una determinada universidad con una relativa fre-
cuencia, lo que les puede dar una idea más completa y real del tipo de
educación y aptitudes generadas por dicho centro, con todo lo que podría
llevar consigo de ayuda, mediante opiniones, encuestas, interCambio de
ideas, etc., para la mejora de la educación impartida por esa universidad.
_ _ -Pjro se estima que la mayor ventaja que puede recibir la empresa del
coIE de la UNED se refiere a los Programas de Formación e Inserción
Profesional ocupacional y a los de Apoyo para ra creación de Empleo,
regulados por la orden de22 de enero de 1988 y de2r de febrero de 19g6.
Estos programas impartidos por el coIE de la UNED, en tanto que centro
colaborador del INEM, pretenden mejorar las acciones de formáción e in-
serción profesional de diversos colectivos y las de apoyo para crear nue-
vos empleos de acuerdo con las orientaciones del Fondo Social Europeo.
3. EL COIE Y SU INTEGRACION BN LA UNED
El coIE de la UNED se concibe como una estructura de apoyo al
alumno de la universidad, cuya misión consiste en impartir próg.u-u,
de orientación educativa y ocupacional, proporcion* asésotu-iento e in-
formación científica y técnica en las iíreas citadas, establecer convenios y
prácticas con las empresas y facilitar la promoción profesional y el primer
empleo universitario de los alumnos y, en consecuenciu, apreciar la labor
social que realiza la UNED en este sentido.
_ - El coIE está regulado por los acuerdos suscritos entre la uNED y el
INEM, y para su creación, modificación, supresión y puesta en marcha se
atenderá a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 19 de los Estatutos de la
UNED.
una de las funciones prioritarias a cumplir por er centro es la de servir
de puente entre el sistema educativo y el mundo circundante, para amino-
rar aislamientos u olvidos mutuos y dar respuesta a las principiles necesi-





Por estas fazones contempla un sistema diferenciado de medidas y de
medios, adaptándose a las categorías de usuarios, en función de las dife-
rentes situaciones en las que se encuentran:
- Fase de información.
- Fase de decisión.
- Fase de realización.
A continuación se especifican los objetivos generales y la incardina-
ción del COIE en la estructura de nuestra Universidad.
3.1. Objetivos generales
Los objetivos generales residen en:
1. Formar a los alumnos en las habilidades básicas para el estudlo
en general y para el sistema a distancia, en particular.
2. Foimar a los alumnos en las habilitades básicas para la toma de
decisiones vocacionales, la búsqueda de empleo y el éxito profe-
sional.
3. fnformar a los alumnos sobre el mercado de trabajo español y eu-
ropeo.
4. Aiesorar a los alumnos en los problemas académicos, vocaciona-
les y personales.
5. Vincular la UNED con el mundo laboral.
6. Evaluar la acción social de nuestra universidad en la medida en
que forma profesionales expertos y facilita la promoción y el pri-
mer empleo de su alumnos.
3.2. Integración del COIE en la UNED
Desde el punto de vista de la implantación del coIE en la UNED es




- convivencia en las comunidades Autónomas, provincias y pue-
blos.
- Amplias relaciones con organismos de carácter público, Entes pri-
vados y Empresas.
- Alumnado de carácter social medio y que buscan mayoritariamente
mejorar su posición laboral a través de los estudios y, en menor nú-
mero, encontrar su primer empleo.
Desde el punto de vista de la UNED, el establecimiento del coIE im-
plica complementar su labor educadora e investigadora. primero, supo-
ne un complemento educativo en tanto que el coIE se constituye como
unidad de Formación para el Exito Académico y la Inserción profe-
sional, ampliando las funciones de enseñanza conlas de orientación, de tal
suerte que capacite a los alumnos antes de su comienzo en la carrera uni-
versitaria, en el curso de Acceso y después de finalizar los estudios uni-
versitarios, facilitándoles en cierta medida el empleo.
Segundo, supone un complemento de su investigación en tanto que el
coIE se constituye como unidad de rnvestigación prospectiva para va-
lorar la labor social que nuestra universidad presta a la sociedad en tanto
que posibilita la promoción y el primer empleo de los alumnos que por sus
condiciones personales, del lugar de residencia, ocupación, meáios socio-
económicos, edad, etc., no cuentan con ninguna otra oportunidad universi-
fana.
con esta doble finalidad, el centro de orientación, Información y Em-
pleo, se propone que se incardine en la estructura de servicios al estudiante
del Vicerrectorado de Alumnos que se presenta en la figura 1.
De esta suerte, la UNED se suma a la política integradora de asistencia
al estudiante, similar a la que desde hace años vienen practicando otras
universidades españolas y europeas con probada eficacia de gestión.
Actualmente el coIE cuenta con una Dirección ubicada en la Sede
central de la UNED en Madrid y con delegaciones territoriales ubicadas
en cuatro centros Asociados de la UNED, que funcionan como extensio-
nes pilotos del coIE, en una primera fase de implantación de este servi-
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.El coIE ha de partir de un diagnóstico racional y científico de las ne-
cesidades, planificar de acuerdo a ellas las intervenóiones orientadoras y
evaluar permanentemente sus procesos y resultados.
La experiencia demuestra que en este tipo de servicios:
- Las necesidades on siempre superiores a los recursos.
- La determinación de beneficiarios siempre implica juicios de va-
lor.
- Los servicios y sus costes nunca son estáticos, por lo que se ha de
prever el cambio de demanda y de métodos de sátisfaceilas.
Esto obliga a asumir un estilo de trabajo, regido por unos criterios de
actuación, con una estructura de funcionamiento y un programa de trabajo,
cuya eficiencia ha quedado demostrada en servicios similares ofrecidos en
otras universidades. De estos criterios de actuación, de su estructura de
funcionamiento y de su programa general, se trata a continuación.
4.1. Criterios generales de actuación
De un modo breve cabe resumir los criterios de actuación diciendo que
el COIE debe:
- Acudir a los entornos habituales de los usuarios y no esperar que
éstos <<vengan>>.
- Actuar en los niveles más próximos posibles a las necesidades.
- Responder a las.nec.esidades con programas de actuación y no
con sistemas institucionalizados.
- Apoyar las iniciativas comunitarias emanadas de las Facultades
y de sus estudiantes.
- Considerar de forma global e integrada necesidades y recursos.
- Priorizar la utilización de medios habituales y comunes.
- Evitar compartimentaciones e imprimir un carácter polivarente a
los servicios e instalaciones.
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4.2. Estructura de funcionamiento
como ya se ha indicado en la Figura 1, el centro depende directamen-
te del Vicerrectorado de Alumnos, junto al resto de servicios enunciados.
Ahora bien, el COIE asimismo se estructura con unas relaciones exteriores
con organismos públicos y privados y con unas iíreas de actuación que se
recogen en la Figura 2.
Los objetivos de cada una de estas áreas son las siguientes:
a) Documentación e información profesional. Recoger, seleccionar,
crear y poner al servicio del estudiante información académico-pro-
fesional informatizada, que favorezca una rápida y efectiva consul-
ta y especialmente un sistema interactivo de información y orienta-
ción profesional asistido por ordenador, que facilite los procesos de
autoafirmación, autoexploración y de toma de decisiones vocacio-
nales realistas.
b) Formación para el éxito académico. Ayudar en la toma de deci-
siones académicas. Facilitar la adquisición de las habilidades bási-
cas para el estudio en general y del sistema a distancia en particu-
lar.
c) Formación para la inserción. Dotar al estudiante de las habilida-
des básicas para enfrentarse a su futuro profesional.
d) Asesoría. Ayudar de manera individualizada en cuestiones persona-
les, académicas, profesionales y jurídicas.
e) Bolsa de trabajo. Facilitar becas y ayudas al estudio y conectar al
estudiante con el mundo productivo.
f) Evaluación e investigación prospectiva. Detectar necesidades aca-
démico-profesionales, analizar la evolución del mercado laboral
universitario, retroalimentar los servicios del Centro y evaluar su
gestión.
4.3. Programa general de actividades
Dado el carácfer polivalente que define el COIE y la conveniencia de
actuar en los niveles más próximos a las necesidades, el programa concre-
ta su actuación en lo que podríamos denominar etapas claves de la vida
universitaria.
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Estas quedan recogidas en la Figura 3 dentro de un proceso contínuo
de orientación que se inicia antes de entrar a la universidad (alumnos de
Acceso y Selectividad) y acompaña al estudiante hasta la salida de la mis-
ma.
Para cada una de estas estapas se diseñan <<Planes de acción>> que se
presentan a continuación (Figura 3).
En general, todos ellos tienen una vertiente de información y otra de
formación. La primera está pensada para grandes grupos en los momentos
iniciales y apoyada posteriormente por el servicio de <<Documentación e
Información Profesional>, que se concibe en régimen de autoconsulta. La
segunda, necesariamente, ha de tener un carácter más restringido, al me-
nos mientras el COIE no esté convenientemente asentado.
Los planes de las últimas etapas contemplan, además, la vertiente de
realización práctica y el servicio de asesoría laboral, académica y perso-
nal para casos restringidos. En ellos se cuenta además con los servicios de
la <<Bolsa de Ttabajo>:
- Banco informatizado de ofertas y demandas laborales.
- convenios de colaboración con empresas, colegios profesionales,
corporaciones, etc.
- Información actualizada de: prograrnas de empleo, concursos y
oposiciones, demandas de los medios de comunicación, etc'
- Trabajos <<part-time>>.
- Prácticas de formación'
- Etcétera.
5. PLANES CONCRETOS DE ACCION
Los planes concretos de acción especifican el programa general de ac-
tividades. En este sentido, se delimitan, cronológicamente las actividades a
realizar dentro de las seis grandes áreas en que se estructura el funciona-
miento del COIE: formación para el éxito académico, formación para la
inserción profesional, documentación e información profesional, asesoría,






- Diagnóstico pará el éxito académico.
- [magen social Centro/Universidad.
* Documentación e Información
- Plan de estudios.
- Programa pruebas acceso.
- Programa pruebas selectividad.
- Semana futuros licenciados.
- Visitas.
- Tutoría de compañeros.
* Formación
- Introducción aprendizaje universitario
y toma decisiones academicas.
x Asesoría
- Alumnos "P. Erasmus".




- Semana integración en Univ.
- Becas y ayudas.
* Formación
- "La metodología de estudio y
trabajo".
- "Aprender a informarse',.
* Asesoría
- Proceso de matriculación.




- Semana de campos profesionales de la
canera.
* Formación
- "La búsqueda de trabaio".
- "El proceso de selección,'.
- "Colocarse en una empresa".
- "Crear empresa propiá".
I Asesoría
- Atenciónindividualizada.
* Bolsa de trabajo
- Contratos en práctica.
a Evaluación de los semicios del COEp
DURANTE LOS ESTUDIOS
* Información
- Elección de especialidad.
- Becas y ayudas.
* Formación
- Proceso elección vocacional.
- Técnicas de inserción laboral.
- Dimensión ocupacional de 1os
estudios.
- P¡acticas de empresas.
* Asesoría
- Atenciónindividualizada.
* Evaluación e investigación
prospectrva
Figura 3: Cuadro sinóptico del programa general de actividades.
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